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Преподаваше вспомогательныхъ предметовъ (физики, 
химАи, ботаники, минералогии и зоологии) факультетъ пред- 
полагаетъ оставить въ прежнемъ объема.
Относительно же часовъ преподованАя главныхъ пред­
метовъ медицинскаго факультета, факультетъ полагаетъ на­
значить для преподавашя ихъ следующее число обязатель- 
ныхъ часовъ.
АнатомАя описательная — два семестра теоретическАя 
лекгци, по 6 часовъ въ неделю, и два семестра практиче­
скАя занятАя, по 6 часовъ въ неделю.
Гистолопя съ эмбрюлопей — 6 часовъ въ неделю, 
въ течеши 2 семестровъ (теоретическАя лекщи п прак­
тическАя занятАя).
ФИ310Л0ПЯ — по 6 часовъ въ неделю, въ течеши . elsepesmspeš*e
2 семестровъ.
Физюлогическая XMMiA — 4 часа въ неделю, въ тече- 
ши 2 семестровъ (теоретическая лекщи и практически 
занят!я).
Фармац1Я и фармакогноз!я — одинъ семестръ — 3 часа 
и второй семестръ — 4 часа въ недЬлю.
Аналитическая хим1Я — по 3 часа въ неделю, въ те- 
чеши 2 семестровъ.
Фармаколопя съ рецептурою, токсиколопя и бальнео- 
лопя, по 6 часовъ въ нед'Ьлю, въ течеши 2 семестровъ. 
при каеедрЬ фармаколог!и признается не­
обязательной.
Общая патолопя — по 4 часа въ неделю, въ течеши 
2 семестровъ.
Патологическая анатом1Я — теоретически! курсъ, по 
4 часа въ недЬлю — два семестра; практически занят!я 
— по 2 ч. нед., два семестра.
Врачебная д!агностика (пропедевтика) — (физическ!е 
методы изслЬдоваши, хим!я секретовъ и экскретовъ), по 
4 часа въ неделю, два семестра.
Частная патолопя и терашя (теоретически лекщи) 
4 часа въ неделю, въ течеши 2 семестровъ.
Медицинская клиника (факультетский), 6 часовъ въ 
неделю — два семестра.
Терапевтическая госпитальная клиника — по 6 часовъ 
въ недЬлю — два семестра. -
Поликлиника — 6 часовъ въ недЬлю, въ течеши цЬ- 
лаго года, причемъ половина плтагр курса занимаетси въ 
течеши перваго полугодия и другая половина въ, течеши 
втораго полугод!я.
Гинеколопя и акушерство — теоретически лекщи — 3 ча­
са въ недЬлю, въ течеши 2 семестровъ; клиника, 6 часовъ 
въ нед'Ьлю, въ продолжены одного года (двухъ семестровъ).
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Офталмолопя съ клиникою — два семестра, по 6 часовъ.
Оперативная хирурНя съ топографическою анатом!ею 
— 6 часовъ въ нед'Ьлю, въ течеши 2 семестровъ (2 часа 
теоретическихъ и 4 часа практическихъ лекщи).
Общая хирурпя — 3 часа въ недЬлю, въ течеши 2 
семестровъ и 1 недЬльный часъ въ течеши 2 семестровъ 
для десмурНи и учешя о вывихахъ и переломахъ.
Судебная медицина — теоретичесшя лекщи 4 часа 
въ недЬлю — въ течеши 2 семестровъ и 2 часа прак­
тическихъ занятий, тоже въ течеши 2 семестровъ.
Гипена — (съ д!этетикой, эпизоотологией и ветеринар­
ной полищей) — два семестра; въ одномъ семестрЬ 6 ча­
совъ и во второмъ — 7 часовъ. (Теоретическое чтеше 
rurieHBI — 4- часа въ недЬлю, въ течеши 2 семестровъ, 
методолопя гигтепы 3 часа, въ течеши одного семестра 
и эпизоотолопя съ ветеринарною полищей -2 часа въ не­
дЬлю, въ течеши одного семестра.
Клиническая хирурпя (факультетская и госщиальная 
клиники) — въ течеши 4 семестровъ, по 6 часовъ въ недЬлю.
Общая патолопя нервной системы, въ течеши 1 се­
местра, 2 часа въ недЬлю.
Клиника нервныхъ и душевныхъ болезней, 2 семестра, 
по 4 часа въ недЬлю.
Спещальныя лекщи по сифилитическимъ и накош- 
нымъ болЬзнямъ, 3 часа въ недЬлю, въ течеши 1 се­
местра.
ДЬтск‘1Я болЬзни — въ виду неимЬшя клиники часы 
не назначаются; преподаванАе дЬтскихъ оолЬзнеи, согласно 
программамъ испытан!я на степень лЬкаря, относится къ 
частной патолоНи и repanin внутреннихъ оолЬзней.
